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La "guerra" del pregó de
Sant Narcís, al "Catalunya,
punt de mira1
99
El "joglar" Albert Boadella i el regidor de CiU Josep M.
Matamata foren els protagonistes, el divendres 29 d'octubre, del
debat quinzenal "Catalunya, punt de mira" que, en aquesta
ocasió, tractà del batibull desencadenat a Girona per la decisió de
l'equip de govern municipal -presidit per Joaquim Nadal- que
Boadella fos el pregoner de les Festes de Sant Narcís. Els darrers
torns d'intervencions de Matamala i de Boadella en el programa
-els quals, literalment, reproduïm a continuació- constitueixen un
perfecte resum del que foren els 60 minuts de debat:
J.M. Matamala: -"Nosaltres entenem que el Pregó de les Festes de
Girona hauria d'ésser fet per gent de Girona. (...) La nostra postura
és que [per al pregó] s'hauria de pensar en gent que no hagi estat
conflictiva i polèmica, per tal que ningú no es pugui sentir ofès".
A. Boadella: -"Vostè està dividint els ciutadans en conflictius i no
conflictius. I el món de la cultura ha d'ésser un món
extremadament conflictiu. (...) I vostès què volen? Una cultura de
xais? Algú no conflictiu vol dir algú que només diu a tot 'sí'. I això
és, precisament, el més contradictori amb la cultura".
J.M. Matamala: -"Les festes són de tots. A l'Ajuntament
representem els ciutadans. (...) Per tant s'hauria d'haver buscat
una persona que fos acceptada per tots".
A. Boadella: -"Facin una Llei al Parlament de Catalunya sobre les
condicions especials que han de reunir els pregoners de Catalunya".
L'oci juvenil, a debat
L'escriptor Francisco Casavella i el director de l'IMAE (Institut
Muncipal d'Animació i Esplai), Toni Puig, debateren entorn de les
noves formes d'oci juvenil i les seves conseqüències en forma
d'accidents els caps de setmana, al llarg del "Catalunya, punt de
mira" del passat dia 12 de novembre i que, com és habitual,
moderà Ferran González. Casavella, que defensava les noves
formes d'oci dels joves, assegurà que la joventut sempre s'havia
divertit i que, per tant, ell entenia que no hi havia motiu de
preocupació. Per contra, Puig defensà la necessitat de prendre
mesures per tal d'oferir alternatives als joves, com el plaer de la
lectura o de conversar.
Robert Lafont, amb els
periodistes de Barcelona
L'escriptor occità Robert Lafont presidí en el CIPB, el dia 3 de
novembre, un "Encontre amb els mitjans de comunicació"
aprofitant l'ocasió de la seva estada a Barcelona invitat per
l'Ajuntament de la Ciutat, i pronuncià una conferència sota el
títol "Ciutats, espais, territoris i Mediterrània". Lafont, que és
també professor de la Universitat Paul Valéry de Montpeller,
aprofità la possibilitat que li oferia el contacte amb periodistes per
passar revista a qüestions relacionades amb la construcció
europea i, de manera especial, amb les relacions de la Unió amb
el seu entorn geogràfic més immediat. Robert Lafont es mostrà
preocupat pel decantament de la política exterior europea envers
els països no comunitaris del nord, en detriment dels de l'àrea del






El nom de l'autor prestigia per
ell mateix aquest treball dens,
que condueix el lector per
l'essència de les diferents vies i
mitjans de comunicació que, per
terra, mar i aire, des dels seus
orígens fins als nostres dies, no
han deixat ni un instant de
desplaçar els punts de referència
del planeta i de modificar les
relacions humanes,
especialment els últims dos-
cents anys. No és només un
relat d'invents i inventors, sinó





Informes anuales de Fundesco
Director: Bernardo Díaz Nosty
Fundesco. Madrid, 1993
290 pàgs.
Nova edició de l'informe que des de
fa cinc anys publica la Fundación
para el Desarrollo de la Función
Social de las Comunicaciones, en el
Patronat de la qual ocupa un lloc
destacat la Compañía Telefónica.
L'anuari conté una guia de mitjans,
una crònica sobre l'estat de la
comunicació a Espanya, escrita per
Díaz Nosty, i una part monogràfica
dedicada aquest any a la
problemàtica de la investigació
d'audiències: Rosa Franquet i Josep
Maria Martí hi parlen de la ràdio,
Emilio Prado i Amparo Huertas, de
la televisió, Eduardo Madinaveitia i
Jean Marie Charon de la premsa, i
Mario Herreros i Armand Mattelart
de la publicitat.






El director d'informatius de TVG
ha escrit, en gallec, aquest
estudi, centrat en aquest primer
volum en la província de la
Corunya. Cadascuna de les
emissores que hi han existit són
estudiades no solament en el seu
marc històric, sinó també segons
el seu origen empresarial.
L'impacte social que van tenir és
també analitzat en aquest treball
a través de testimonis directes i
de documentació hemerogràfica,
i constitueix un dels aspectes
més interessants de l'obra.
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COL·LEGI
LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'AREA
METROPOLITANA DE BARCELONA RENOVA LA SEVA
PERTINENÇA AL CONSELL CONSULTIU DE LA
FUNDACIÓ CIPB. Joan Blanch, alcalde de Badalona i vice-
president executiu de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (MMAMB), i Carles Sentís, president de
la Fundació Centre Internacional de Premsa de Barcelona, signaren
el dia 9 de novembre la renovació del Conveni pel qual s'estableix la
pertinença de la MMAMB al Consell Consultiu de la Fundació CIPB.
A l'acte de signatura hi assistiren també el gerent de la
Mancomunitat de municipis, Àngel Simon, i el gerent i el director
del CIPB, Àngel Jiménez i Joan Brunet i Mauri, respectivament.
El Col·legi respon al comitè
d'empresa de La Vanguardia
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes va aprovar el 25 de
novembre la nota següent:
"Davant l'apel·lació que el comitè d'empresa de La Vanguardia ha fet
al Col·legi de Periodistes de Catalunya, en relació amb la situació
originada amb motiu del descobriment d'una xarxa d'escoltes,
telefòniques i les vulneracions que en alguns mitjans s'hagin pogut fer
del Codi Déontologie per aquest motiu, la Junta de Govern vol fer
constar:
"1. Que, d'acord amb el text proclamat, ara fa un any, no li correspon a la
Junta de Govern, ni a qualsevol de les seves comissions, dilucidar si s'han
produït les denunciades vulneracions, sinó que pertocaria fer-ho a la
comissió de seguiment i de queixes, independent del Col·legi i de qualsevol
tipus de poder, en vies de constitució.
"2. Malgrat això, no vol defugir pronunciar-se i ha de lamentar aquelles
actuacions professionals que, per desídia o interessos no determinats,
hagin pogut distorsionar el tema amb informacions no fonamentades,
amb la utilització de mètodes indignes per obtenir informació i/o faltant al
principi constitucional de presumpció d'innocència, tal com denuncia el
comitè d'empresa de La Vanguardia. La Junta lamenta, igualment, que
aquesta situació pugui afectar negativament la tasca que dia a dia realitzen
els periodistes de La Vanguardia, de professionalitat inqüestionada.
"3. Al mateix temps, vol fer una crida a la professió perquè posi la
màxima cura per no desviar-se, ni en aquest cas ni en cap altre, del
camí marcat pel Codi Déontologie, que a Catalunya ha tingut un
seguiment positiu".
Nous col·legiats
La Junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en reunió
celebrada el dia 25 d'octubre del 1993, va aprovar les següents
col·legiacions:
Canvi de categoria col·legial: Nerea Idoeta Hernandorena (passa a
Actiu), de la demarcació de Barcelona.
Actius: Xavier Mata Hernández, Francesc Puigpelat i Valls, Jordi
Saladrigas i Trepat, Joan Torruella i López i Montserrat Vancells
Flotats, de la demarcació de Barcelona i Joan Enric Vidal Morgades, de
la demarcació de Tarragona.
Numeraris: Eva Bonavent Soler, Josep Ma. Farrés Vilda, Mònica
Galindo i Colomer, Sílvia Hinojosa Escriche, Isabel Jiménez Sánchez,
Ma. Teresa Milà Abad, Ana María Núñez Reche, Mario Patiño i Vidal,
César Romero García, Gemma Salgado Francisco, Ma. Yolanda Sanz









El segon número d'aquesta nova
revista sobre comunicació està
dedicat a les ràdios municipals a
Espanya, amb una enquesta als
responsables d'organismes
coordinadors per autonomies.
Ricard Lahoz parla en nom
d'EMUC. Un altre tema
monogràfic d'aquest número de
la revista està dedicat al
programa "Protagonistas", que
dirigeix i presenta Luis del
Olmo.
Foc Nou




Aquest número del germà català
de la revista El Ciervo, dirigit per
la periodista Roser Bofill, conté un
interessant dossier sobre l'ètica
dels mitjans de comunicació. Un
editorial, un article de Josep Maria
Casasús, un text de l'Abbé Pierre
sobre els periodistes i dos
enginyosos decàlegs —"de
l'espectador apocalíptic" i "per
marcar gols a la premsa"— que es
resumeixen en un sol manament
—"no hi ha un pam de net"—
completen el tema del mes de la
revista. Un article de Joan Gomis
destaca, en un altre apartat de la
revista, el fet que el periodista
Narcís-Jordi Aragó escrigui cada
setmana l'article de portada del
Full Parroquial de la diòcesi.
II al servei dels cristians




de la seva mort
JOSEP M. MARGENAT
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LLIBRES
Els reality shows de
la guerra dels
Segadors
La guerra dels Segadors a través de la premsa de
l'època
Henry Ettinghausen
Curial Edicions Catalanes. Barcelona, 1993.
4 vols.
— Jaume Fabre —
La utilització de la premsa pels historiadors forma part d'un debat
interminable. Des dels historiadors que, a la vegada que
bescanten el treball periodístic, per poc rigorós, utilitzen
indiscriminadament fonts periodístiques per als seus treballs, fins
als que consideren els diaris com una font molt secundària i poc
fiable, hi ha tot un ventall d'opinions de difícil reconciliació.
En tot cas, a Catalunya l'ús de la premsa pels investigadors
acostuma a limitar-se, exclusivament, a la història contemporània.
Rarament és esmentada com a font en treballs sobre història
moderna, entre altres coses perquè es dóna per fet que, ja que el
Diari de Barcelona va ser el primer diari del continent europeu, no
cal preocupar-se de les fonts periodístiques abans del segle XIX.
La voluminosa obra que amb el patrocini del departament de la
Presidència de la Generalitat ara es publica constitueix, sobretot,
una reivindicació de la prehistòria del periodisme com a font
d'informació històrica. Henry Ettinghausen ha buscat en diverses
biblioteques i arxius una mena de fulletons molt corrents al segle
XVII i que ell, sense cap mena de dubte, qualifica de periodístics.
Aquests fulletons de quatre o vuit planes, en català o castellà,
anomenats relacions, gasetes o corantos, són autèntiques
cròniques periodístiques de fets esdevinguts a l'època i van ser
especialment abundants durant la guerra dels Segadors.
L'autor destaca les qualitats periodístiques dels textos, els autors
dels quals utilitzaven recursos habituals del treball informatiu per
donar vivacitat al relat: inclusió de detalls humans, de sang i fetge,
i fins i tot de flashos d'última hora, com per exemple en una
relació tipus gaseta que de cop i volta declara: "En este punto ha




















mateixa manera que un presentador de televisió interromp el
telediari, amb el telèfon a l'orella, per comunicar un atemptat
terrorista o un gol del Barça.
Una ulllada a la col·lecció de gasetes publicades entre els anys
1640 i 1660 i reproduïdes en facsímil en els quatre volums
serveix per adonar-se que, en matèria periodística, no hi ha gaire
res de nou sota el sol: els periodistes de fa tres segles i mig ja
feien servir els trucs dels actuals artistes del reality show.
Ettinghaussen esmenta alguns dels Lago i Lobatón de l'època de la
guerra dels Segadors, que eren gairebé sempre els mateixos
impressors dels fulletons, i demostra com ja practicaven amb soltesa
una altra de les grans habilitats del periodisme actual: el plagi o
traducció, sense esmentar-ne la procedència, de textos o idees
aliens. Els barcelonins Catalina, Sebastià i Jaume Matevat, Antoni i
Pere Lacavalleria, Gabriel Nogués, Josep Forcada, Jaume Romeu,
Llorenç Deu, Maria i Pere Joan Dexeu, i el gironí Jeroni Palol han
de figurar així per mèrits propis en la història del periodisme català.
Es una llàstima, tanmateix, que una obra d'aquesta envergadura
tingui una introducció tan minsa —33 pàgines sobre les més de
2.000 de l'obra completa— i que ignora aspectes que seria molt
útils conèixer per a la història del periodisme. Ettinghaussen no
explica, per exemple, qui finançava aquests fulletons, i per què rji
com eren distribuïts, ni quina periodicitat tenien. Les diferències
entre els fulletons impresos per pur interès informatiu i comercial
i els que ho eren per interessos propagandístics és un tema que
es toca massa superficialment en el breu text que precedeix








Primer títol d'una nova col·lecció
de llibres destinada bàsicament
als alumnes i professors de les
facultats de Ciències de la
Comunicació. L'objectiu
fonamental d'aquest llibre,
subtitulat "Pistas para percibir el
mundo", és introduir l'estudiant
en el món de la notícia i
ensenyar-li la manera de
produir-la i elaborar-la. Però
també vol ser últil al professor
en la preparació de les seves
classes, als professionals que
volen refrescar reflexions sobre
la feina que fan, i a l'usuari dels
mitjans que vol disposar d'eines












El llibre porta el títol de "Hablar y
escribir para radio y televisión".
Enfront del despotisme lingüístic,
polític o cultural, constata el
potencial llibertari de la ràdio i la
televisió i propugna el seu ús
periodístic en una direcció
moderadament reformista i
propiciadora de mestissatges i
d'impureses. Es divideix en tres
parts, de títols eloqüents: "Parlar
com ía gent", "Escriure per a qui
escolta" i "Paraula d'actor i de
periodistes". Té un contingut
bàsicament de manual, redactat
però amb un estil desimbolt i farcit
de plantejaments doctrinaris que el
converteixen no sols en una eina
pràctica i últil, sinó també en un





para radio y televisión
Paidós Papeles do Comunicación 2
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COL·LEGI
RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 6 351 160 53 17 3 uS - 590 Dones - 14 5 19
Homes 5 658 579 229 119 29 2 - 1.621 Homes - 43 34 10 8 - - 95
Total actius 11 1.009 739 282 136 32 2 - 2.211 Total actius - 57 39 10 8 - - 114
Dones 25 238 46 5 5 - - - 320 Dones - 1 2 - 1 - - 4
Homes 15 182 71 13 10 2 2 - 297 Homes 1 6 5 3 - - - 15
Total numeraris 40 420 117 18 15 2 2 - 617 Total numeraris 1 7 7 3 1 - - ■ 19
Dones - - - - 2 4 1 - 7 Homes - - - - 1 5 1 7
Homes - - - - 10 49 50 7 116 Total jubilats - - - - 1 5 1 7
























Total actius 2 41 21 3 2 - - • 69
Dones - 1 1
Homes - 1 - - 1 - - 2
Total numeraris - 2 - - 1 - - • 3
Homes - - - - - 1 - 1
Total jubilats - - . - - - 1 - ■ 1
Total Col·legiats Lleida
el 25-11-93 2 43 21 3 3 1 - 73
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 3 286 143 50 16 3 - - 501 Dones 1 37 8 2 1 - - '. 49
Homes 3 522 499 209 105 29 2 - 1.369 Homes 2 66 29 8 4 - - 109
Total actius 6 808 642 259 121 32 2 - 1.870 Total actius 3 103 37 10 5 - - 158
Dones 25 233 43 5 4 1 - - 311 Dones - 2 1 4
Homes 14 172 65 10 9 4 2 - 276 Homes - 3 1 4
Total numeraris 39 405 108 15 13 5 2 - 587 Total numeraris - 6 2 8
Dones - - - - 2 4 - - 6 Dones - - - - - - 1 1
Homes - - - - 9 42 48 7 106 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - - - - 11 46 48 7 112 Total jubilats - - - - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
el 25-11-93 45 1.213 750 274 145 83 52 7 2.569
Total Col·legiats Girona
el 25-11-93 3 109 39 10 5 1 2 169
La tesis once
Francesc Arroyo
Plaza y Janés Editores. Barcelona.
1993
168 pàgs.
El periodista Francesc Arroyo
presenta la seva primera novel·la
després d'haver participat en el
llibre Historia del socialismo
español (1977-1988) i d'haver
publicat un llibre d'entrevistes a
filòsofs titulat La funesta mania.
La tesis once està ambientada en
la Barcelona actual, i novel·la
l'evolució d'un home que arriba,
per atzar, fins al militant d'ETA
que va portar a terme un
atemptat en el qual van morir la
seva dona i el seu fill. El
protagonista decideix aleshores
emprendre una acció desesperada
que potser li permetrà
comprendre per què la seva vida
s'ha convertit en un malson
absurd.
""Centre d'Investigació de la Comunicació
La Publicitat
Il·lícita i la Defensa
dels Consumidors
Maria Tosep Baró i BallbC
aeeéastt al Premi a la invmttn3a<ïtó
sobre Comunicació de masses
Generalitat de Catalunya
La publicitat il·lícita i la
defensa dels consumidors
Maria Josep Baró i Ballbé
Centre d'Investigació de la




Aquest treball, premiat amb
l'accèssit a l'últim premi a la
investigació sobre comunicació de
masses, analitza allò que el títol
explicita ben clarament: aquella
publicitat que pot ser considerada
enganyosa o induir a error i que
fins i tot pot arribar a vulnerar
drets constitucionals dels
ciutadans. El punt de mira bàsic
de l'estudi és la realitat jurídica
normativa, i s'hi exposen de
manera pràctica nombrosos casos
judicials sobre publicitat il·lícita.
Aquests exemples, amb noms i
cognoms, fan summament
atractiva la lectura del llibre, que
pot proporcionar als periodistes
abundant material documental
sobre el tema. L'autora és
professora de Dret Civil a la
Universitat de Girona i màster en
Dret Comunitari.
